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ABSTRACT. Yelena Kulikova’s paper “On a Sea Voyage de Noce (M. Zenkevich’s On the 
«Titanic»)” analyzes Mikhail Zenkevich’s poem about the demise of the famous ship against the 
background of Dante’s Divine Comedy. The author notes the Acmeist approach in Zenkevich’s 
description of the Titanic where the object crafted by the hands of a human creator becomes alive. 
The sea voyage de noce of the protagonists is interrupted by the destruction of the Titanic and 
turns into a journey through the circles of Hell, while Helène becomes a double for Beatrice and, 
like Dante’s heroine, saves the protagonist’s soul.
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#*( " *( "$-
”, "( ( 5. /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! &+,   $  "-
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  #,, 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 *$  , #     &, 
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(    "  0	. "$$ $ " 2  / #: 
Sovra candido vel cinta d’uliva 
donna m’apparve, sotto verde manto 
vestita di color di fiamma viva. 
.(,  % '(,  #$
                                                             , 
 $* , " &!( "(, 
 $  - ' "(. 
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. 1. *
  , " !( "!(, 
3  ',, #
 &! ",   " * 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&
 #  % $ #  5   „$ #  -
”, "  (,  ' $ 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 "-
!, & &! $,  "!+, .  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!  $ $ '! / 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viva”), , *  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%  9$ (: 
…Men che dramma 
di sangue m’è rimaso che non tremi: 
conosco i segni de l’antica fiamma. 
… !  *   ,  
$ "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
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